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Se declara tex to o t l c ia l y a u t é n t i c o el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
or igen , publicadas en l a G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto s e r á n ob l iga tor ias en su c u m p l i m i e n t o . 
{Stcperior Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861.) 
S e r á n suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o er ig idos c iv i lmen te , 
pagando su i m p o r t e los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias . 
IReal órden de ¿6 de Setiembre de ífifíi.) 
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AUDIENCIA TERRITORIAL DE CEBU. 
¡Secretaría. 
Hallándose vacante la tercera plaza de Procurador 
Ij Juzgado de 1.a instancia de esta Capital, se con-
ica á los que se crean con condiciones á ocuparla, 
j que dentro del término de treinta dias, á ceñ-
ir desde el siguiente al de la publicación de la pre-
_ i 0ie convocatoria en la Gaceta de Manila, presenten 
reelaj la Presidencia de este Superior Tribunal a^s soli-
tudes documentadas con arreglo al art. 487 de la 
.Jl ¡opilación do las disposiciones orgánicas de la Ad-
en sU: ¡jistracion de Justicia en las provincias y posesio-
íultramariñas, vigente. 
Lo que de órden de S. S. I . se anuncia para ge-
•ral corocimieoto. 
tcnciallbú, 25 de Mayo de 1891.—Miguel Logarta. 
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GOBIERNO M I L I T A R . 
eJÍ'JWcio de la Plaza para el día i l de Junio de 1891. 
Parada y vigilancia Artillería, y núm. 74.—Jefe de 
teel Teniente Coronel de Caballería D. Juan Gar-
e prii ¡ 
enLaria 
es 
o y fe. 
) aus 
"^risp» Celada.—Imaginaria, el Comandante de Artillería 
^'M.Guillermo Cavestani.—Hospital y provisiones, nú-
" 70 2.0 Capitán ^-Reconocimiento de zacate y v i -
ncia montada. Artillería.—Paseo de enfermos, n ú -
ro 74.— Música en la Luneta, núm. 68. 
e órden de S. E.:—El Teniente Coronel Sargento, 
yor.—José García Cogeces. 
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üvcien de la Plaza del 9 de Junio de 1891. 
los dias 10, 11 y 12 del mes actual y de 6 
i J^s mañanas en adelante, tendrá lugar el ejerci-
tiro de guerra dé 126 reclutas del Regi-
'¡enlo de Artillería de Plaza, estableciéndose para 
i ¿illoen la playa de Sta. Lucía, tirando con direc-
lel m 
linte ,: ,,' m al mar y al punto más despejado entre Malate 
jráií 
•xhor 
-o que en la órden de la Plaza de este dia se 
sabsr para conocimiento del público.—El Gene-
l^j^ljobernador, Ahumada.—Comunicada—El Teniente 
lUn'S lr0Qel Sargento Mayor, José García Cogeces. 
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AVISO A LOS "NAVEGANTES. 
Núm. 44. 
DEPOSITO HIDROGRAFICO, 
'o'^ cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
fee los planos, cartas y derroteros correspon-
Pes. 
ARCHIPIELAGO ASIATICO. 
Mar de Arafura. 
fjj' Exploración infructuosa del bajo Victoria. (A. 
núm. 38i227. París 1891). El buque bodró-
ada,,' • inglés «Egeria» ha explorado durante dos dias, 
Adiciones favorables de tiempo, el bajo Victo-
situado en las cartas por los 9o 13' S. y 137° 
U ^ " E.; ha sondado en. una extensión de 10 
•¿í ^ de largo del E. el W . por seis millas de an-
I "^J tanto sobre la situación indicada como en 
«rededores, y los fondos obtenidos están com-
^^os entre 215m á 300. Como consecuencia de 
« exploracion, se ha suprimido este bajo de las 
do8 ^  ^mirantazgo inglés, que ya en 1887 tam-
^onsiguió hallarlo el buque hidrógrafo Rambler; 
Atante, se ha agregado una nota junto á la 
situación presumida para advertir que se ha explorado 
dicho lugar sin éxito. 
Carta núm. 531 de la seccioj V I . 
Islas Serwattv 
250. Noticias pobre la isla Brsbane. (A. a. N . , 
núm. 38[228. París 1891). La isa Brisbane, que pa-
rece situada en el veril SE. d« un bajo de gran 
extensión salpicado de islotes, la ha reconocido el 
buque hidrógrafo «Egeria.» 
Esta isla, en la que se encuentran grupos de cor-
pulentos árboles de unos 35m do altura, tiene 1,25 
millas de largo del NW. al SE., por unos 4 cables 
de ancho. Hacia la parte de mar á distancia de 
unos 5 cable?, la rodea uu airecife de coral, que 
queda en seco en bajamar, y presenta á 3 millas 
hacia el N . de la isla una entrada estrecha acce-
sible á buques pequeños. Como á 6 cables el SW. 
de la isla hay un islote coronado de malezas de 
3 á 4m de altura. 
El extremo S. de la isla Brisbane (en el que se 
observa un zarzal), está situado, según las observa-
ciones hechas á bordo del «E-reria,» por los 8o 21 ' 
S. y los 135° 02' 24" E. 
Carta núm. 487 de la s-^cion V. 
Islas al E. de J^va. 
251. G i L u a c i u n del banco ó rocas Emma. (A. a. 
E., núm. 38(229. París 1891.) Las rocas Emma, si-
tuadas como dudosas en las cartas inglesas por los 
7o 51' 3. y los 123° 31 ' E. (S. F.,) se han visto 
desde el buque hidrógrafo ingles «Egeria», á 5 mi-
llas de distancia, presentándose bajo el aspecto de un 
banco de arena. Las observaciones hechas á bordo 
del expresado buque las sitúan por los 7o 51' S. 
y los 123° 28' E., ó sea á unas 4 millas al SO. de 
la ntuacion que marcan dichas cartas. 
Como consecuencia de esto, se ha sufrimido en 
las cartas inglesas la nota E. D. que tenía este peligro. 
Cartas núms. 574 de la sección I y 488 de la sección V. 
MAR DE JAVA. 
252. No existencia de agua descolorida. (A. a. N . , 
núm. 39(230. París 1891.) Las aguas descoloridas 
anunciadas en 1867 por el buque de guerra inglés 
«Salamunder» por los 6o 21' S. y 118° 31 ' E. ño las 
ha podido encontrar el «Egeria,» y como las car-
tas del Gobierno holandés no las marca, ni tienen 
noticias de ellas las autoridades marítimas de Su-
rabaya, se han borrado de las cartas del Almiran-
tazgo británico. 
Cartas núms. 574 de la sección I y 488 de la 
sección V. . 
Recaladas al Estrecho de Carimata. 
253 Esploracion infructuosa del banco Héctor, del 
arrecife Stephan y del banco Emerald. (A. a. N . , 
núm. 39[231. París 1891.) El banco Héctor, situado 
por los 3o 46' S. y los 116° 19' E., el arrecife 
Stephan, por los 3o 6' S. y los 115° 28' E. y el 
bajo Emerald por los Io 0' S. y los 113° 15' E., 
han sido expl rados infructuosamente por el buque 
hidrógrafo inglés fEgeria». Pero teniendo en cuenta 
las circunstancias indicadas en los anuncios origina-
les, y las cortas dimensiones de los peligros cono-
cidos en estas agmas, se conservan estos tres bajos 
en las cartas del Almirantazgo británico. 
Cartas núms. 574 de la sección I , 153 A y 488 
de la sección V. 
MAR DE CHINA. 
Isla Formo?a (costa W.^) 
254. Extinción de la luz del Fuerte Zelandia é 
inauguración de la de Amping. (A. a. N , núm. 39[233. 
París 1891.) El Gobierno de China anuncia que el 
3 de Noviembre de 1890 se ha apagado la luz de 
fuerte Zelandia, y que en la misma fecha se ha en-
cendido una luz nueva, conocida coa el nombre de 
Amping Esta luz fija blanca, está elevada 9m,8 sobra 
el nivel del mar y os visible, en tiempo claro, á 
10 millas, en un sector de 269° comprendidos entro 
sus marcaciones al S. 38° W . y al N . 51° W. por 
el E. Está instalada en un palo de hierro de esque-
leto pintado de blanco, construido a 310m al N . 56° 
W . del árbol grande de1, fuerte Zelandia; el aparato 
es dióptrico, de sexto órden. 
Situación aproximada: 23° 0' 25" N . y 126° 22' 9" E. 
Nota. En la monzón del NE., el fondeadero está 
en lOm á l l m de agua, entre las marcaciones del 
faro de Amping, al N . 50° E., y al N . 60° E. 13u 
la monzón del SW. con viene fondear en l l m á 13m 
de agua, marcando dicha luz al N . 50° E. 
Cu derno de faros núm. 36 de 1884, pág. 8't, y 
carta núm. 479 de la sección V. 
Madrid, 12 de Mayo de 1891.—El Jefe, Pelayo A l -
calá Gaiianc. 
Anuncios oficiales. 
- •— m f s m ^ h m i í r-s L.A COMANDAM-GÍ^—~-
(JKfíIÍHAL D E L ARSKNAL DE C A T I T E Y DE L A JUNTA 
DB ADMINTSTH.VCION T TR/tRAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero se anuncia al público que el 9 
del entrante Julio á las diez de su mañana se sa-
cará por 2.a vez, con motivo de haber resultado de-
sierta la 1.a, á pública licitación simultánea en Ma-
nila (Capitanía del Puerio) y Gavite (Ayudantía mayor) 
el suministro de las efectos comprendidos en el 
grupo 2.o lote núm. 3 que se necesiten en este 
Arsenal, por el término de 2 años, con estricta suje-
ción al pliego de condiciones y a^  unció de rectifica-
ción de e |uivocaciones insertos en las Gacetas de Ma-
nila núms. 12i y 131 de 5 y 12 de Mayo próximo 
pasado, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta que se 
constituya en Manila y la especial de. subastas que 
al efecto se reunirá en este Establecimiento en el 
dia expresado y una hora antes de la señalada, de-
dicando los primeros 30 minutos á las aclaraciones 
que deseén los licitadores ó puedan ser necesarias 
y los segundos para la entrega de las proposiciones, 
á cuya apaitura se procederá terminado dicho último 
plazo. 
Las personas que quieran tomar parto en dicha subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo 
en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito 
y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no se-
rán admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los 
pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica 
del interesado. 
Cavite, 1.° de Junio de 1891.—Enrique L . Perea. 
GOBIERNO CIVIL DE ZAMBALES. 
En el Tribunal de la cabecera de esta provincia 
se hallan depositadas dos yeguas con marcas, una 
de pelo obscuro y otra alazán, cogidas en abandono; 
y se hace saber al público para el que considere 
dueño de dichas yeguas se presente á reclamarlas 
en este Gobierno con los documentos de propiedad 
dentro del término de quince dias, á contar desde 
la publicación de este anuncio en la Gaceta, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo así dentro de dicho 
p:azo, quedarán en comiso las yeguas de referencia 
y se venderán en pública subasta. 
Iba, 26 de Mayo de 1891.-Gratal. 
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SECRETARIA DEL SXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA M. N . Y S. L. GI1DAD 
D E MANILA. 
Cuenta de l a s alhajas vendidas en la almoneda celebrada el día 2 de unió 
de 1891 ante la f é pública del Notario D. Numeriano Adriano. . . h aber: 
4.a Ser ia 
N ú m . s DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
COBtO 
del 
e m p e ñ o . 
C a n t i d a d So tan te 
en que h faor de 
se v e n d i ó l a penda . 
64579 
86 
612 
97 
712 
26 
813 
14 
98 
910 
18 
31 
42 
^5 
52 
56 
59 
65015 
51 
53 
74 
88 
127 
34 
36 
86 
303 
17 
32 
42 
49 
65266 
62 
87 
91 
93 
364 
413 
84 
85 
526 
34 
36 
37 
602 
22 
28 
30 
95 
705 
28 
49 
822 
'49 
2l92 
'86 
'34 
'09 
'37 
'49 
'97 
'49 
'47 
Un rosario de vidrio con oro. . 1'51 2' '49 
Un relój de plata con cairel de hierro (roto). r 5 1 3' 1'49 
Dos cucharas de pista. . 3'03 3' 
Dos g-emelos de oro. . 3'03 3'12 '09 
Un rosario de vidrio con oro. . 1*51 2'87 r36 
Una peineta y dos clavos con oro y per-
Jitas, un par criollas y anillo de oro con 
piedras falsas. . 12'10 10' 
Una peineta con oro y perlitas. . 1542 15*12 
Dos cl&vos y un par aretes con oro y per-
litas y una cadena de oro con cruz de 
oro. . 21'16 2r62 '46 
Un par broqueles de oro con coral. . 1*51 1'50 
Una peineta con oro, una id y un par 
aretes con oro y pelo y un anillo de 
oro con una perlita faltan varias. . 3'03 2' 
Un anillo de oro con una perlita y seis 
chispas. . 1'51 2' 
Un anillo de oro con un brillante. . 4248 40' 
Un ropario de coral con oro. , 9'08 12' 
Un alfiler de oro con siete brillantitos . 49'21 42' 
Una peineta y dos clavos con oro y per-
litas. . 16'64 16' 
Un rosario de coral con oro. . 1*51 2'37 
Una peineta, dos agujas y un par aretes 
con oro y pelo. . 3^ 03 2'50 
Dos copas con adornos de plata (el uno roto). 3'03 3'37 
Dos peinetas con oro y un rosario de coral 
con oro. . 3í03 3' 
Un relój de plata (roto y sin cristal). . 1'51 1'50 
Una cruz de tumbaba y un p i r aretes de 
oro con perlitas (falta una). . 3'03 3'12 
Un rosario de vidrio con o^o. . l i51 1^8 
Un anillo de oro con tres brillantitos. . 30'22 28' 
Una peineta con oro y un par criollas de 
de oro. . i ' 5 i 2' 
Dos dormilonas de oro con piedras falsas 
y un p-ir aretes de oro con perlitas (faltan 
cinco,) . 3'03 4' 
Un par aretes de oro. . 1*51 2' 
Un anillo de oro con un brillantito. . 2448 22' 
Una aguja, un anillo de tumbaga, un anillo 
de oro con perlitas y un botón de oro 
con una perlita. . 3'03 S'bO 
Un par aretes de oro con piedras^falsas. . 1*51 1*25 
Un par aretes de oro y vidrio. . r 5 i 1*25 
Una peineta con oro y pelo (rota), un par 
aretes de oro con pelo y un par broqueles 
de oro. . 1'51 1'50 
Un anillo de oro con tres perlitas. . 1-51 2'62 l ' l l 
Una peineta con oro. . 1'51 1*50 
Un anillo de oro con un diamantito y dos 
tablillas. . 4!54 4'75 '21 
Un rosario de coral con oro, dos botones 
de oro con una perlita cada uno y un 
anillo de oro con perlitas, . 4'54 642 r58 
Un anillo de oro con perlitas. . 1'51 r75 '24 
Una peineta con oro. . 1451 1-62 41 
Un anillo y un par criollas de oro, . 1'51 1'37 
Un anillo de oro con piedrafalsa y perlitas. 1'51 1*25 
Un anillo de oro con piedra falsa. . 1'51 1*25 
Un anillo de oro con tres perlitas. . 4'54 6*25 1'71 
Una peineta con oro y perlitas . 1542 15,25 43 
Un par aretes de oro y un anillo de oro 
con perlitas (roto y falta una.) . l 'S l 242 '61 
Una peineta con oro (rota) y un par aretes 
de tumbaga. . 1'51 242 '61 
Dos peinetas con oro y perlitas falsas, una 
pulcera (rota), un collarcito de oro y un 
alfi'er de oro con piedra de color y me-
dias perlitas. . 2146 19' 
Un alfiler de oro con una perla y un par 
broqueles de oro con perlitas. . 9'08 13'87 4;79 
Un rosario de oro con relicario de oro. . 1542 17'67 2"75 
Una copa, un vaso, un servilletero, una cu-
chara, una cucharita, un tenedor de plata 
y un cuchillo con puño de plata. 9 08 8' 
Un par aretes de oro con perlitas. . 3'03 3' 
Un anillo de oro con un brillantito. . 244 8 22' 
Una peineta con oro y perlitas, un rosario 
de coral con oro y un anillo de oro con 
piedras falsas. . 1542 1542 
Un par criollas de oro y un par aretes de 
tumbaga. . 1'51 1'51 
Un anillo de oro con un brillantito. . 10'59 8' 
Un par aretes de tumbaga . 1=51 2*37 '86 
Una peineta con oro, cinco diamantitos y 
treinta y cinco brillantitos, una id. con 
perlitas y un par aretes de oro con doce 
4.a S é r l e 
N ú m . s DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
diamantitos. 
41 Una peineta con oro 
78 Un anillo de oro con un brillante y tres 
brillantitos. 
83 Un añi lo de oro con tres perlitas. 
959 Una peineta con oro, un rosario de coral 
con oro y un par aretes de oro con per 
litas. 
61 Un par aretes de oro con vidrio. 
92 Un anillo de oro con un brillantito y pie 
dras de color. 
66126 Un relicario, un anillo, una hevilla de tum 
baga y un par aretes de oro con perlitas 
52 Un par orillas de oro y un anillo de oro con 
perlitas falta una. 
66 Un par criol'as de oro con perlitas. 
73 Un reloj de remontoir núm. 114965. 
208 Un par aretes de oro, otro idl con peí 
y un botón de oro con una perlita. 
89 Un anillo de ore. 
304 Una peineta con oro y un par [criollas de 
oro con perlitas. 
25 Dos agujas de tumbaga. 
34 Un par aretes de oro con perlitas. 
35 Un alfi'er de oro con perliías. 
'63 Un anillo de oro con perlitas. 
91 Una peineta con oro y un par criollas de oro 
410 Una peineta con oro. 
22 Un anillo de oro. 
34 Un par aretes de oro con perlitas. 
75 Una peineta con oro. 
517 Un par criollas de oro con seis brillantitos 
33 Dos clavos con oro y perlitas. 
62 Una peineta con oro, un alfiler de oro con 
perlitns, dos rosarios de vidrios con oro, 
un par aretes y dos alfileres de oro. 
95 Un anillo de oro con piedra falsa. 
605 Un alfiler de oro para corbata. 
31 Un rosario de vidrio con oro y un par 
aretes de tumbaga. 
67 Un anillo de oro con un brillantito. 
83 Una peineta, un par aretes con oro y per 
litas 
704 Un rosario de madera con oro. 
23 Diez y ocho monedas de plata, dos medios 
pesos de plata y una moneda de oro de 
á cuatro pesos. 
46 Una peineta con oro. 
820 Un anillo de oro con perlitas 
47 Un par aretes de oro con perlitas (falta una( 
69 Una peineta con oro, un clavo con oro y 
perlitas. 
55560 Un par aretes de oro con perlas. 
59253 Uu par criollas, un botón de oro con per 
litas y un botón de oro con un diamantito 
62563 Un rosario de vidrio con oro. 
Alhajas pertenecientes á la Sucursal. 
1112 Una peineta con oro y pelo y uu anillo 
de oro con una perlita. 
21 Dos pares aretes de tumbaga. 
1194 Cinco pedacitos de plata. 
95 Dos alfileres y dos pares broqueles do oro 
con perlitas. ^ 
99 Un rosario de coral con'oro. 
205 Un anillo de tumbaga, otro id de oro con 
perlitas (falta una). 
38 Un par aretes de oro con perlilas. 
43 Una peineta con tumbaga y un par aretes 
de oro. 
312 Un anillo de oro con piedra falsa. 
26 Una peineta con oro y una roseta de oro 
32 Un relicario y un par aretes de tumbaga 
413 Una peineta con oro. 
26 Un brillantito suelto. 
80 Un anillo de oro con perlitas. 
88 Dos anillos de oro con perlitas. 
508 Uu rosario de coral con oro. 
10 Un -anillo de oro con piedra falsa y perlitas 
21 Una peineta con oro. 
35 Una peineta con oro yíun par criollas de oro 
60-2 Tres pedacitos de oro. 
36 Una peineta con oro. 
Costo 
del 
e m p e ñ o . 
103'95 
1*51 
56'24 
3'03 
1844 
1'51 
6'05 
6'0^ 
1-51 
1'51 
138'59 
3-03 
Í S l 
4'54 
1'51 
3t03 
3'03 
l ' b l 
1*51 
1*51 
m 
3'03 
1'51 
1542 
7'56 
27'20 
1'51 
3'03 
1'51 
1844 
1542 
1*51 
27-20 
l ' 5 l 
1'51 
3 03 
6'05 
9'08 
7^6 
7'56 
1*51 
l ' o l 
1'51 
6'50 
6'05 
1'51 
1'51 
1'51 
1'51 
3'03 
1'51 
1'51 
4'54 
1'51 
4'54 
3'03 
1'51 
1-51 
3'03 
3'03 
1'51 
Cant idad (SOK. 
en que ^ f ^ 
pe v e n d i ó 
90' 
1'75 
56' 
3 75 
18' 
1'62 
7'50 
642 
1<62 
1'50 
138 50 
2'50 
r62 
4' 
1'50 
3<07 
3l50 
3' 
1'87 
1'75 
1^7 
3'70 
1'50 
14' 
7 50 
27'20 
1'40 
3' 
2*87 
16' 
17'62 
1'50 
23; 
1'25 
1'50 
342 
642 
7' 
7'50 
2'25 
2*25 
r50 
10' 
6'87 
2*12 
1 50 
1'50 
1*25 
3' 
2-37 
1'37 
5'87 
1'62 
4l 
3' 
1'76 
1'50 
2'50 
3'87 
1'25 
3'i 
Manila, 2 de Junio de 1891.—P. P. de Vicente Sainz, Benito Sainz. 
¿ 
Yo el infrascrito Notario doy fé: que he presenciado la almoneda de alh8Íl 
celebrada en esta fecha en la Casa-Agencia de Empeños de D. Vicente Sainz. f j p o ^ 
en la Plaza de Binondo núm. 10, y que las alhajas en ella vendidas son las ^ 
mas y á los precios consignados en la cuenta precedente.—Manila fecha ut supi"3-' 
Numeriano Adriano. • j ^ o 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente, se anuncia e i Q ^ -
la «Gaceta oficial» para general conocimiento. 
Manila. 5 de Junio de 1891.—Bernardino Marzano. 
6* 
p^judicándose al mejor postor, un carabao 
i procedentñ dp- abandono. 
ot de orden del Excmo. Sr. Gobernador Civil , 
al público, para conocimiento de las per-
gta de Manüa.—Núm. 161 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
D E M A N I L A . 
Secretaria. 
,eg 11 del actual á las diez de la mañana 
jera en pública subasta en el Tribunal de Ma -
mcia 
deseén interesarse en el remate. 
1 9 de Junio de 1891. - Francisco Gómez. 
B 11 del actual á las diez de la mañana 
Berá en pública subasta en el Tribunal de Ma-
? adjudicándose al mejor postor, un carabao 
L procedente de abandono. 
1' ue de 'srden del Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
uncía al público para conocimiento de las per-
qUe deseén interesarse en el remate. 
¿ } 9 de Junio de 1891.—Francisco Gómez. 
^ I S T R A C I O N CENTRAL DE IMPUESTOS, 
RENTAS Y PROPIEDADES DE F I L I P I N A S . 
Sres. qne á continuación se espresan ó los 
Ldos que los mismos tienen nombrados en esta 
5] se servirán presentarse en esta Administra-
¿ntral de Impuestos directos, Rentas y Pro-
lis. dentro del plazo de diez dias contados desde 
¿ación del presente anuncio, para enterarse 
asunto que les interesa. 
Francisco Gastambide, ex-Administrador de Ha-
t pública de Tarlac. 
Francisco Calderin, id. id. id. de Bohol. 
Hauuel Sánchez Espinosa, id . id . id. de Surig-ao. 
Pablo Coraasos, id . id. id. de Isabela de Luzon. 
Joaquín Fernandez Norro, id. id. id. de Cama-
iorle. 
José M.a Romero, id. id. id. de Iloilo. 
ío-iiacio Pagés, id . id. id. de Tarlac. 
Cándido Obanza, ex-Guarda-Almacén de Ha-
l l pública de Ca^ayan. 
duardo Uedrum, id. id. id . de Iloilo. 
Ricardo Cortés, id. id. id. de Cavite y; 
BÜn José Teyssandier, id . id . id. de id. 
lila, 9 de Junio de 1891.—El Administrador Cen-
-P. 0., José Viudes Girón. 3 
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p i s 1ECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
|priir A L M O N E D A S . 
.ju'8 6^  de Julio próximo venidero á las diez 
dü !ílafiana, se subastar? inte la Junta de Reales 
5as de esta Capital, que se constituirá en el 
^ actos públicos del edificio llamado antigua 
jj- y la del Gobierno Civil de la provincia de 
'icia^ ^U^, a^ venta de un terreno baldío realengo 
den P0r ^ ' ^D6111^ "0 Imperial, enclavado en el 
e ,0.minado Anayan jurisdicción del pueblo de 
mtlcjja provincia, bajo el tipo en progresión 
^trH ? ^ Pesos» ^8 céntimos y 6 octavos, y 
a sujeción al pliego de condiciones pu-
l í Junio de 1891. 875 
blicado en la Gaceta de esta Capital nám. 204, de 
fecha 27 de Junio de 1889. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 5 de Junio d^ 1891.—Abraham García García. 
El dia 6 de Julio próximo venidero á las diez 
de su mañana, se subastará ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital que se oanstituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, y la del Gobierno Civil de la provincio 
de Camarines Sur, la venta da un terreno baldío 
realengo denunciado por D. Manuel Abella, enclavado 
en el sitio denominado Tinalmud, jurisdicción del 
pueblo de Libmanan de dicha provincia, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 4.456*27 y con ex-
tricta sujeción al pliego de condiciones publcado en 
la Qaceti de esta Capital núm. 213 de fecha 5 de 
Agosto de 1889. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila 5 de Junio de 1891.—Abraham García Gar3Ía. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo de Baiz. 
Don Melecio Singco solicita la adquisición de terre-
nos en el sitio «Daugsolan, Talaptap y otros», cuyos 
límites son: al Norte, con terrenos de Romualdo Ze-
mosa, al Este, Sur y Gaste con terrenos del Estado; 
comprendiendo una extensión aproximada de cuatro-
cientas á quinientas hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 8 de Junio de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Guillelmi. 
Edictos. 
El dia 6 de Julio próximo venidero, á las diez 
de su mañana sa subastará ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital, qua se constituirá en el ¡ 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y la del Gobierno Civil de la provincia de Ca-
marines Sur, la venta de un terreno baldío realengo 
denunciado por D. Eugenio Ocampo, enclavado en el 
sitio denominado Ayugan jurisdicción del pueblo de 
Mabatobato de dicha provincia, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 263 pesos, 8 cénts. 4 octavos, 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta da esta Cabitál núm. 214 de 
fecha 6 de Agosto de 1889. 
La hora para la subasta de que se trata se re-
girá por la que marque el relój que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila^ 5 de Junio de 1891.—Abraham García 
García. 
El dia 6 de Julio próximo venidero á las diez de 
su mañana, se subastará ante la Junta de Reales Al-
monedas de esta Capital, que se constituirá en Sa-
lón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y la del Gobierno Civil de la provincia de 
Camarines Sur, la venta de un terreno baldío rea-
lengo denunciado por D. Victoriano Anchuelo, en-
clavado e el sitio denominado Baao, jurisdicción del 
pueblo de Libmanan de dicha provincia, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 1.670^1, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la Gaceta de esta Capital núm. ál)5, del dia 28 de 
Julio de 1889. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 5 de Junio de 1891.—Abraham García García. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
Denuncia de terrenos baldíos realengos. 
Provincia de llocos Sur. Pueblo de Caoayan. 
Don Paulo Quirubin solicita la adquisición de dos 
partidas de terrenos que radican en la parte Sur de Pu-
doc antiguo é Isla de Puro, cuyos límites el 1.' son: 
al Norte, Este y Oeste, con un rio, y al Sur, con 
arenal; cuya superficie aproximada de dos mil qui-
nientos seis metros de circumbalacion. Y los límites del 
2.° al Norte, con terreno del solicitante; al Este,'con 
un rio; al Sur, con arenal, y al Oeste con D. Félix 
Arce; comprendiéndose una extensión aproximada 
de mil setecientos setenta y siete metros de circun-
ferencia. 
Lo que en cumplimiento al an. 4.° del Regla-
mento de ventas de 26 de Enero de 1889, es-
anuncia al público para lo? efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 8 de Junio de 189!.—El Ingeniero 2.0 Jefe, 
J. Guillelmi. 
Por providenc ia del Sr. . íuez de p r imera ins tanc ia del d i s t r i t o de 
Q i i a p o . d ic tada en l a causa n ú : n . 52 l7con t r a Era i t e r lo B e m a r d í n o 
por robOj se c i t a v l l ama a l ofendido D . Te l e s f j ro E j é r c i t o , y á 
los testig-os de este Macario y N i r c i s o , á fln de que en el ' tér-
mino df* nueve dias. c o n t i d o s desde la i n s é r e f o n de la presente 
en l a <G-aceta oficial» de esta Capi ta l , comparezcan en este . luz -
pado, nara a m o l l a r la d e c l a r a c i ó n d d L o y rec ib i r la-; de los 
ú l t i mos; apercibii los cjue de no hacerlo, les p a r a r á n los p e r j u i -
cios que en derecho l iub 'e re lu^a r . 
Juzgado de Qaiasr) v E s c r i b a n í a de m i cargo á 8 de J u n i o 
de 18ÍU.=P1 á c i d o del B a r r i o . 
E n v i r t u d de lo dispuesto por el 8r. Juez de nr i raera i n s -
tancia del d i s t r i t o de Quiapo, e n l a causa u ú m . 5452 por robo 
en c u a d r i l l a y les'ones graves , se c i ta , l l ama y emplaza á B a -
log la A.gui lar , vec ina del bar r io de U l i - u l i del arrabal de San 
M i g u e l , para que en el t é r m i n o de nueve dias. á contar desde 
l a fecha, se presenten en el Juzgado á prestar d e c l a r a c i ó n e n 
l a refer ida c iusa, apercicida en otro caso de lo que en dere-
cho hubiere lugar . 
M a n i l a y Esc r ibao ia de m i cargo ^ 8 de J u n i o de 1891.= 
P l á c i d o del B a r r i o . 
D o n Bica rdo Rleafor t y S á n c h e z , Juez de ' n r i r ae r a ins tanc ia e n 
propiedad del d i s t r i t o de T o n d o . 
Por el pres mte c i to , l l amo y emplazo á los procesados 
ausentes S á b a s T a m ^ n y Pedro D o m i n g o , el p r i m e r o i n l ' o , so l -
tero, d-< 50 á 55 a ñ a s d> edad, n a t u r a l y vecino del ar rabal de 
T o n d o y de oficio cargador, y el segundo t a m b i é n indio , so l tero , 
de 17 á '22 a ñ o s de edad, na tu ra l del pueblo de Barasoa in de 
l a p rov iae ia de Bu lacan . vecino de Tondo . con d o m i c i l i o en e l 
Mercado de Div i so r i a , de oficio bogador, h j o de D o m i n g o v de 
V i c t o r i a n a Venta, para -que en el t é r m i n o de 9 dias comparezcan 
en este Juzgado sito en l a calle de M 'ga l l anes n ú m 27 para 
di l i j rencia de j u s t i c i a en l a causa n o m . 2,>4H que con t r a los m i s -
mos i n s t r u y o por lesiones mís t icas , , qu 'dan lo apercibidos en caso 
con t ra r io , de declararles rebeldes y contumaces á los l l a m a m i e n -
tos jud ic ia l e s , p a r á n d o l e s los per ju ic ios que en derecho haya 
l u g a r . 
Dado en M a n i l a á 5 de J u n i o de ISDL—Eduardo R ica fo r t .— 
Por mandado de su S r í a . , P . A n t o n i o M a r t y . 
Por el presente c i to , l l amo y emplazo á los procesados ausentes 
Isabelo Reyes, de 16 á 18 a ñ o s do edad, soltero, na tu ra ' del pue-
blo de Araya ' . de la p rov inc ia de Pampanga. avecindado en e l 
pueblo de Tambobo , de oficio c igarrero , l i j o de Franc isco y 
de H l e u t e r i a de los Santos, do estatura recu lar , cuerp » delgado, 
cara ancha, pelo y cejas negros, color moreno, boca y n a r i z 
reg-ular, b a r b i l a m p i ñ o y Bas i l io I g n a c i o , de 15 á 17 a ñ o s de edad, 
sol tero, n a t u r a l y vecino ríe Tambobo, de ofic:o t a m b i é n c i f ra -
r r e ro , h i jo de P ió y de B r u n a Sta. M a r í a , de estatura ba j a , 
cuerpo regular , co'or moreno , pelo y cejas nebros, nar iz y boca 
regulares , ojos pardos, b a r b i l a m p i ñ o , cara la rga , para que en e l 
t e r m i n o de 30 dias, comparezcan en este Juzgado, sito en l a 
calle de Magallanes n ú m 27, para d i l i genc i a de j u s t i c i a en l a 
causa n ú m . 259i, apercibidos en caso cont ra r io de declararles 
rebeldes y contumaces á los l l amamien tos jud ic ia les , p a r á n d o -
les os per juicios que en derecho hubiere l uga r . 
Dado en Mani la á 5 de J u n i o de 1891.—Ricardo Ricafor t .— 
Por mandado de su S r í a , P. A n t o n i o M a r t y . 
Por providenc ia del Sr . Juez de pr im-i ra ins tanc ia del d i s t r i o 
de B l n o n m, dictada en la causa n ú m . 7195 que se i n s t r u y e por 
el deli to de lesiones menos graves , se c i t a , l l a m a y emplaza 
a l ofendido A l l p i o S i lva , I nd io , sol tero, de 25 a ñ o s de e i a l , n a t u -
ra l del pueblo de Nuevo de la p rov inc ia de Zamboanga, de of ic io 
t r i p u l a n t e del b e r g a n t í n go:eta « Je sús ,» para que e n el t é r m i n o 
de nueve d í a s , contados desde la p u b l i c a c i ó n de este ed ic to 
comparezca en e! Juzgado á a m p i a r su d e c l a r a c i ó n en l a m e n -
cionada causa, apercibido que de no h i c e r l o den t ro de l re fe -
r ido t é r m i n o , l e p a r a r á n los per ju ic ios que en derecho hub i e r e 
lugar . 
B i n o n d o , 5 de Junio de 1891.—Rafael G. L l a n o s . 
Por p rov idenc ia del Sr . Juez de p r i m e r a ins tanc ia de B i -
nondo , declamada en l a causa n ú m . 7¿29 que se ins t ruye po r e l 
del i to de í n j u r i o s , se c i ta , l l ama y emplaza á la test igo l l a m a d a 
Juana, vecina que f u é del ar rabal de Trozo , para que en e l 
t é r m i n o de nueve dias, contados dosde la p u b l i c a c i ó n de este 
edicto, comparezca en el Juzgado a prestar uec la rac ion en l a 
menc ionada causa, apercibida que de no hacer lo den t ro de l 
referido t é r m i n o , le p a r a r á n los per juicios que en derecho h u -
biere lugar . 
B inondo , 6 de J u n i o de 18)1.—Rafael G L l a n o s . 
Por providencia del Sr. Juez de p r i m e r a ins tanc ia de l d i s t r to 
de I n t r a m u r o s , diectada en cuatro del actual en los autos eje-
cut ivos seguidos por e l Procurador D . J o s é C Rayes, en repre -
s e n t a c i ó n de l a J u n t a A d m i n i s t r a d o r a de Obras Pias de esta 
Capi ta l , con t ra D.a F a u s t i n a de Ocampo y d e m á s herederos de 
D . Pedro de Ocampo, y D.a An ice t a V i c e n t a Velaxquez, sobre 
can t idad de pesos se s a c a r á n á nueva subasta s in suiecion & t ipo 
en los estrados de este Juzgado en los dias 17, 18 y Í9 del ac tua l 
las casas de mampos te r i a n ú m . 10 de la ca l i ^ de D a v i d a r raba l 
de B i n o n d o con el solar d >nde se ha l la edificada, l i n d a n t e por 
su frente con la referida cal le , por l a derecha con un c a l l e j ó n , po r 
l a i zquierda con l a finca deJD.a E m i l i a I pa r r agu r re , y por d e t r á s 
con e l r i o de Slbaeoo, y n ú m , 5 de l a cal le de l a V i c t o r i a 
( In t ramuros) con e l solar donde se ha l la edificado, l indante por 
su frente con la espresada calle, por l a derecha de su en-
t rada con e l Real Pa'acio de Santa Potenciana, por la i zqu ie rda 
cou l a finca de D . Pedro Bo j as, y por d e t r á s con l a de D o ñ a 
Telesfora de P icó , siendo los dos pr imeros dias de a d m i s i ó n de p r o -
p o s i c i ó n y e l ú l t i m o de remate a l m ^ j o r postor que hubiere á 
iasonce y inedia de su m a ñ a n a , adv i r t i endo que los l ic i tadores de-
b e r á n conformarse con los t í t u l o s de propiedad que se h a l l a n 
de manif iesto en l a E s c r i b a n í a en horas de despacho.. 
E s c r i b a n í a del Juzgado de p r imera ins tanc ia de I n t r a m u r o s , 
5 de Jun io de í 8 ) l . — F r a n c i s c o R, Cruz . 
Por p rov idenc ia del Sr. Juez del d i s t r ' t o de I n t r a m u r o s , r e -
c a í d a en la causa n ú m . 5954 que se sigue por h o m i c i d i o , cont ra 
Juana Cal ivo , se l l a m a á los parientes m á s p r ó x i m o s de la i n -
terfecta Tomasa F igue roa ó F igoroa , para que en e l t é r m i n o de 
nueve dias, contados desde l a p u b l i c a c i ó n de este edic to , c o m -
parezcan en e l Juzgado para que pueda o f r ecé rce l e s l a mencio-
nada causa, a p e r c i b í ios que de no comparecer, les p a r a r á n los 
per juicios que en derecho hubiere l uga r . 
M a n i l a . 8 de J u n i o de l 8 9 l . = J o s é Moreno . 
D o n A b l o n V icen t e G o n z á l e z , Juez de p r imera in s t anc ia en 
propiedad de esta prov inc ia , q u e d e e s t a r e n actual ejercicio de 
sus funciones, yo el ac tuar io doy fé . 
Por e l presente ci to, l l a m o y emplazo por p r e g ó n y edic to , 
a l ausente Luc io v ü i a a u e v a , i n d i o , soltero, de 23 anos de edad, 
n a t u r a l de Calaca de e s U p r o v i n c i a , |de estatura a l ta , cuerpo 
regular , na r i z chata, barba poca, color t r i g u e ñ o , ojos pardos 
frente, cara regulares , pelo y cejas negros, y a lgo v i r u l e n t o . 
876 
mo 
pa ra que en el t é r m i n o de 3 ) dias , contados desde l a fecha 
de l a ú l t i m a p u b l i c a c i ó n , se presente en este Juzgado á dar 
sus descargos en l a causa n ú r a . 13557 que i n s t r u y o con t ra e l 
j n i s m o por h u r t o ; aperc ib ido de que en o t ro caso se le decla-
r a r á rebelde y contumaz y le p a r a r á n los per ju ic ios que h u -
biere l u g a r . 
Dado en Batan gas á 6 de Jun io de 1891.—Abdon V . G o n z á -
l e z . = P o r mandado de su Sr ia . , I s idoro A m u r a o . 
Don J o s é de Jesns y Fon t , Ju^z de p r i m e r a ins tanc ia en p r o -
piedad de esta p r o v i u c í a de M i n d o r o . 
for presente c i t u . l l a m o y emplazo á los parientes m á s i n m e -
diatos de los occisos O. R e m i g i o Oieysola y D . J o s é U r i a r t e , 
e s p a ñ o l e s peniosularea, para que por el t é r m i n o de t r en ta dias , 
contados desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a « G a c e t a of ic ia l 
lié M a n i l a , » comparezcan por sí á por medio de Procuradores 
este Juzgado á fin de ofrecferles l a causa n ú m . 888 que se 
sigue con t ra Genaro V i l l a r y otros por rob3 en cuad r i l l a con 
doble h o m i c i d i o y lesiones, apercibido que de no hacelo, les pa-
r a r á n los per ju ic ios que en derecho haya l uga r . 
Dado en Calapan á 18 de M a y o de 1 8 9 1 . = J o s é de J e s ú s y F o n t . 
—Por mandado de su 8 r í a . , Ped ro L . L u n a . — T o r i b i o G o n z á l e z . 
Por el presiente ci to, l l amo y emplazo á Pau l ino V i l l a n u e v a , 
de unos 42 a ñ o s de edad, casado, na tu ra l de B )ac, y vec ino 
de Santa G - u í de Ñ a p o de nsta p r o v m s i a , es ta tura y cnerpo 
regulares, pelo j cej 'S negros, ojos pardos, nar iz chata, boca regu-
l a r , b a r b i l a m p i ñ o , color m o r e n o y con p icadura- de v i rue las la cara, 
y leo de l a causa u ú m . 850 seguida cont ra el m i s m o y otros 
por robo ' i i c u a d r l l a . para que en P1 t é r m i n o de t r e i n t a dias. 
í i o n t a d o s desde la p u b l i c a c i ó n del presente en la « G a c e t a of ic ia l ,» 
oompare c i en este Juzgado á n o t i f i c á r s e l e la Heal ejecutoria 
r e c a í d a -MI d cha can a, a p e r c i b i ó que de no hacer lo , l e para-
r á n los per ju cios que en derecho hubiere l o g a r . 
Dado en Calapan a 6 de J u n i o d " 1891.—José de J e s ú s v Font . 
—Por mandado de su S r í a , Pedro L . L u n a . — T o r i b i o G o n z á l e z 
D o n Vicen te de Osma y Gara izabal , Juez de p r i m e r a i n s t a n -
c ia en propiedad de esta p r o v i n c i a de Z ú m b a l e s , que de ser 
a s í y de éstir en pleno e jerc ic io de sus funciones, nosotros 
los testigos a c o m p a ñ a d o s . Damos fé. 
Por P1 presente cito, l l a m o y eroplaao á Gregor io Gismundo , 
de 31 a ñ o s dh edad, soltero, na tu ra l del pueblo de Caoayan de 
' a p r o v i n c i a de l locos S u r y vecino de S. Narciso de esta 
m i s m a , emp-dronado en l a C a b e c e r í a de D . Sant iago L a b r a -
dor , de oficio escr ibiente , procesado en la causa n ú m . 2615 por 
h u i t o y f a l s i f i c a c i ó n , para x¡üe en el preciso t é r m i n o de 30 dias, 
a p a r t i r desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto se presente á este 
Juzgado á responder los cargos que resul tan de la fspresada 
causa, apercibido eme de no ver i f icar lo- dentro de d icho plazo, 
se l e d e c l a r a r á rebelde y con tumaz s igu iendo l a causa en su 
ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los per ju ic ios que en derecho 
Jmbiere lugar . 
Dado é n I b a á 5 de Febrero do 1891.—Vicente de Qsma.— 
Por mandado de su Sr ia . , Pedro A u c o , M á r c o s de los Reyes. 
D o n Gervasio Cruces y Gamiz , Juez de p r i m e r a ins tanc ia en 
propiedad de esia p r o v i n c i a de Cagayan , que de e s t a r e n p leno 
e je rc ic io ce sus funciones e l in f rasc r i to ac tuar io d á fé . 
Por el oresonte edicto se c i ta , l l a m a y emplaza á D . A n t o n i o 
A b r i l y G u d l e n , V a c u n a d o r general que fué de esta p rov inc ia 
y p rac t ican ta de c i r u j í a , para que en e l t é r m i n o de nueve dias, 
á contar desdp la p u b l i c a c i ó n de l presente edicto comparezca 
•eu este Juzgado á prestar d e c l a r a c i ó n en l a causa n ú m . 1578 
que se s igne en e l m i s m o contra desconocidos por f a l s i f i c ac ión 
iie documento of ic ia l , apercibido que de no hacerlo den t ro del 
t é r m i n o prefi jado, les p i r a r á el per ju ic io que haya l uga r . 
Dado en l a casa Juagado de Tuguegarao á 20 de Mayo de 1891, 
' - G e r v a c i o Gruc s.—Por mandado de su S r í a . , A n t o n i o Sor iano 
y T i r s o . 
P o r el presente c i to , l l amo y emplazo á la procesada ausente 
L u c i a Javier , para que por el t é r m i n o de t r e in t a d í a s , á con ta r 
dosde l a p u b l i c a c i ó n del presente en l a « G a c e t a of ic ia l ,» c o m -
oarezca en este Juzgado á contestar los cargos que con t r a e l l a 
resul tan en Ja causa n ú m . 1019 por lesiones, aperc ib ida que de 
no hacer lo se c o n t i n u a r á l a 8ustanciac;on de esta causa en su 
ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los per ju ic ios que hubiere l u g a r 
en derecho. 
Dado en la casa Juzgado de Cagayan, en Tuguegarao á 20 de 
Mayo de 1891 —Greíror ' io C r u c e s . - P o r mandado de su S r í a , 
A n t o n i o Sor iano y T i r s o . 
Por el presente edicto l l a m o y emplazo a l procesado E s p i d i ó 
B o j i , n a t u r a l y vecino da Piat . de t r e in ta ; ü o s de edad, l abra -
dor , reo de la c a u s a ^ n ú m 13.3 seguida de oficio en este J u z -
gado por h u r t o , para que en el t é r m i n o de t r e in t a dir ís , a con ta r 
lesde l a p u b l i c a c i ó n del presente, se presente en este Juzgado 
pata ser not if icado de la Real septencia r e c a í d a en d icha causa, 
apercibido que de no hacerlo dentro de d icho t é r m i n o , le p a r a r á 
«íl per ju c ió que hubiere lugar . 
Dado en l a casa Juzgado de Tuguegarao á 23 de Mayo de 1891, 
-Gervas io Cruces. Por mandado de su S r í a . , Es tan i s lao H r -
nandez. 
Por el presente edicto c i to , l l amo y emplaza al procesado 
E s p i d i ó B o j i , n a t u r a l y vecino de P ia t , de t r e m a a ñ o s de edad, 
labrador , reo de la causa n ü m . 1325 seguida de oficio en este 
Juzgado por h u r t o , para que en el t é r m i n o de t r e in t a dias , á 
• ;ont,ar desde la p u b l i c a c i ó n del presente, se presente en este 
Juzgado para ser not if icado l a Real sen tenc ia reca lda en d i c h a 
• ausa. apercibido q u e d e no hacerlo dentro de d icho t e r m i n o , le 
p a r a r á e l per ju ic io que hub i e r e l u g a r 
Dado en la casa Juzgado de Tuguega rao , á 29 de Mayo de 1891,— 
Gervasio Cruces .=Por m a n d a d o de su Sr i a . , Es tanis lao H e r -
n á n d e z 
D o n Rafael Morales y Pr ie to , Juez de p r imera en propiedad 
de esta p rov inc ia de Camarines Sur, que de estar en ac tual 
e jercicio de sus funciones , el presente é in f r ansc r l to E s c r i -
bano da fé . 
Por e l presente c i ta , l l a m a y emp'aza a l procesado ausente 
M a r i a n o Medrano , i n d i o , n a t u r a l y vecino de Qoa. sol tero, j o r -
nalero, de 35 a ñ o s de edad, del barangay n ú m . 3o de D . Este-
í a n o Bargas, pa ra que por e l t é r m i n o de 9 dias,3contados desde 
i p u b l i c a c i ó n del presente edicto se presente, en este Juzgado 
ó e n la c á r c e l p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a á contestar á los ca r -
í-roa que con t r a é l r e su l t an en l a causa n ú m 3410; pues que 
' ie hacerlo a s í se le o i r á y se le a d m i n i s t r a r í a j u s t i c i a , y en 
caso c o n t r a r i o , se s u s t a n c i a r á d i c h a causa en su ausencia y 
r e b e l d í a , p a r á n d o l e los per juicios ejue en derecho i iub iere l ú ? a r . 
Dado e n N u e v a C á c e r e s á 22 de Mavo de 1891. Rafael M o -
r i l e s . — P o r mandado de s u S r í a . , A n t o n i o A l v a r e z . 
Por el presente ci to, l l a m o y emplazo a l procesado ausente 
Fausto H u e r t e , de 52 a ñ o s de edad, n a t u r a l y vec ino de Maga-
rao, de es ta tura a l t a , delgado, cue l lo l a rgo , p ó m u l o s m u y s a l i e n -
tes, boca r e g u l a r , pelo y cejas negros, para que en e l t é r m i n o 
de t r e i n t a dias , contados desde l a p u b l i c a c i ó n del presente edicto 
se presente en este Juzgado á responder los cargos que c o n -
•-ra é l m i s m o resu l t an de l a causa n ú m e r o b5i7 por hur to , aper-
c ib ido que de no hacer lo , se l e p a r a r á n ios per juicios que en 
derecho hubiere lugar . 
Dado en Nuev í i C á c e r e s á 2 de Jun io de 1891.—Rafael M o r a -
les,—Por mandado de su S r í a . , A n t o n i o A lva rez . 
D o n Des ide r io Monto r io y Sor iano, Juez de p r i m a r a i n s t a n c i a 
de l a p r o v i n c i a de Nueva E c i j a , 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo a l procesado ausente 
¿ J o i s é s Mesde, para que en el t é r m i n o de 30 dias , contados 
11 Junio de 1891. 
desde la pub l i cac io i del presente en l a « G a c e t a o f ic ia l de M a -
n i l o » a a i w a n t i r v f a a s o c f n F i»"rrr ' j rl r\ í a n l a / tnpfta l n n K i i i l i A Pflf.A 
l e s u B i a p u u i i c a c i u i UHI p r e s e u n í i * «vjauBi.i u n c i a l <ic axa— 
l i l a , se presente e i esto Juzgado 6 en la c á r c e l p ú b l i c a de esta 
Cabecera. 4 descargar sus cargos que le resulta de l a cansa 
n ú m . 5612 seguida en el m i s m o por estafa, cont ra F é l i x Pas-
cual y o t ro , a p e r c i b : é o d ü l e que de hacerlo s e r á declarado rebelde 
y contumaz y les parar í i los perjuicios que en derecho h u b i ' re 
l u g a r . 
Dado en San Isidro, 5 de Mayo de 1891.—Desiderio M o n t o r i o . -
Por mandado de eu S r í a . , Saodal io R. de los R í o s . 
Por el presenta cit3, l l a m o y emp'azo al procesado ausente 
A p o l o n i o Bernardinok de San M i g u e l de C a m i l i n Tar lac , l a b r a -
dor , v i u d o , moreno car i la rgo , pe lo , cejas y ojos negros, y cuerpo 
r - g u i a r , ' p a r a que p r e s e n t é en este Juzgado den t ro del t é r m i n o de 
30 dias, de^de la p u b l i c a c i ó n del presante en l a <Gaceta oflciai 
de M a n i h . > responder de los cargos que le resu ' ta en la causa 
n ú r a , 5651 contra el mismo y otros por hu r to , de no hacerlo 
se p r o c e d e r á á lo q te hubiere l u i í a r en derecho 
Dado en San I s id ro á l . o de J u n i o de 1891-—Desi iern M o n -
tor io,—Por mandado de su S r í a . , — S a n d a l i o R. de, los R í o s . 
Por el presente ci to, l l amo y emplazo á los procesados a u -
sentes Gregorio Magno, residente en el pueblo de Pura , E n -
sebio M n y i o , en el bar r io de Ba lva lu to , M a r i a n o H M a l g o , e n 
el s:t io de B ouer ambos del pueblo de V c to r i a y todos de l a 
p r o v i n c i a de fa r lac , Pedro Magno y Joan Casp i l l an . en el s i t io 
de C a l i b u n g a n d*1! p i : bio fíe s. Juan de G u i m b a le es'.a, para 
que dentro d ^ l t é r m i n o de 30 dias, aa- pre-enten en este Juzgado 
contados desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto en la « G a c e t a of i -
c i a l de M a n i l a » á contestar los cargos que con t ra los mi smos 
resu l t an é n l a causa n ú m . 5653. por h u r t o , apercibidos que de 
no hacer lo , les p a r a r á n los . per juicios que en derecho hub ie re 
l u g a r . 
Dado en San I s i d ro á 1 o J u n i o de 1891.—Desiderio Monto r io .— 
Por mandado de su S r í a . , Sanda l io R. de los R í o s . 
Por el presente ci to, l l amo y emplazo á los fu j i t ivos L e o -
nardo U r p ano y V ic to r i ano Or ia , el p r imero na tura l de Ba laoan 
de la c&í U n i o n , vecino de Rosales de esta, de r barangay de 
D. J o s é Buncayao , de 36 anos de edad, casado, h i jo do J u a n 
y Alfonsa V a l lez y el ú l t i m o na tu ra l d ' j l m i s m • pueblo y p r o -
v i n c i a y avecindarlo en Rosales, del barangay de D . Aarapito 
D o m i n g o , de 23 afios de edad, h i jo de J u a n y cíe M a r c e l a Ba-
g u i o , para que por, el t é r m i n o de 30 dias, contadoa desde esta 
fecha se presenten é n este Juzgado á contestar los cargos que 
con t r a los mismos resultan en la causa n ú m - 5048 por robo, 
pues de hacerlo a s í , le o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y de lo 
con t ra r io , s e g u i r é sustanciando el j u i c i o é n su ausencia y rebe l -
d í a , p a r á n d o l e los perjuicios que en derecho hubiere l uga r . 
Dado en el Juzgado de San I s i d r o , 2 de J u n i o de 1H91. -De-
s ider io Montor io .—Por mandado de su S r í a . , Sandaho R. de los 
R i ó s . 
D o n Sandal io R o d r í g u e z de los Rios , Escr ibano de actuaciones 
de l Juzgado de p r imera ins tanc ia de N u e v a E x i j a . 
Por providenc ia del Sr . Juez de p r i m e r a ins tanc ia ele esta 
p r o v i n c i a se c i ta , l l a m a y emplaza al fugante Baldomero I l e n -
c i a l , de Tar lac , para que por e l t é r m i n o de nueve dias, c o n -
tados desde la i n s e r c i ó n del p r é s e n l e en l a « G a c e t a oficial ,> 
se presente en este Juzgado para declarar en la causa n ú -
mero 5622 por i n f i d e l i d a d en la costodia presos, apercibido que 
ele no hacer lo , se le p a r a r á n los perjuicios que hub ie re luga r en 
derecho. 
S a n l l s i d r o 13 de Mayo de 1S91-—Desiderio M - o l t o r i o . - P o r 
mandado p " r su S r í a , , Sandal io R. de los Rios . 
E n los autos de j u i c i o verba l p r o m o v i d o en este Juzgado de 
Paz por V icen t e N u ñ e z contra D.a Ben i t a Espinosa , vecina de l 
ba r r io de L i c a b de este pueblo de A l i a g a , declarada en r e b e l -
d í a sobre d e v o l u c i ó n de una par t ida de t ier ras que el p r i m e r o 
rec lama de la segunda previa d e v o l u c i ó n de siete vayones de 
pa lay i locano y dos pesos 60 c é n t i m o s en d ine ro , i m p o r t e de l 
e m p e ñ o , s i t a en e l s i t i - i de C a a p u ü r a n de d icho b a r r i o , s iendo 
sus l inderos : A n g e l o Qabanan , Juan Soriano, Pedro dj . l a Cruz , 
D . Dan i e l Jav ie r , D. Francisco V a l d ó s , D . E n r i c e Brosoto Cruz , 
D . N i c o l á s T o l e n t i n o , A n d r é s Borague y D . a B e n i t a Espinosa , 
se ha dictado en 15 del co r r i en te mes, la sentencia d e f i n i t i v a , 
c u y a parte d isposi t iva tjs del tenor s i g u i e n t e . = Vistas las d i spo-
siciones antes ci tados: F a l l o , que debo condenar y condeno á 
D . a Ben i t a Espinosa á la entrega de las t ier ras con la e s c r i -
t u r a protocol izada V icen t e N u ñ e z p r é v i a en t rega por este de 
siete oyones de palay i locano y dos pesos 50 c é n t i m o s en m é -
ta l i co y en las costas á la demanda. Así por esta m i s en t en -
cia de f in i t ivamente juzgando lo m a n d ó , p r o n u n c i ó y firmó e l 
Sr . D . J o s é Campos Alonso , Juez de Paz de este pueblo . Lo 
que se anunc i a por medio de la presente á lo» efectos de lo 
mandado en el a r t í c u l o 267 do la L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l 
v igen te . 
Dado en l a S e c r e t a r í a del Juzgado de Paz del pupblo de 
A l i a g a , p r o v i n c i a de de Nueva Ec i j a , á 16 de Mayo de 1891.—El 
Secretario, Marce l ino Roque. 
D o n Berna rdo Fernandez , Juez de Paz é i n t e r i n o de p r i m e r a 
ins tancia del Juzgado del d i s t r i t o de i n t r a m u r o s . 
Por el presente c i to , l l amo y empla/.o a l procesado ausente 
D á m a s o Granada C a n d i l a r i a , soldado del B i t a l l o n D i s c i p l i n a r i o 
de estas Is las , h i jo de T o m á s y de M a r í a , n a t u r a l de B i n a l a -
.bag p r o v i n c i a de Camar ines Sur , casado, de 27 a ñ o s de edad, 
de oficio cocinero, de estatura baja, cuerpo regu la r , pelo y cejas 
negros, ojos pardos, frente regu .a r , cara redonda, nariz "chata, 
boca y labio regulares , barba poca y color t r i g u e ñ o , para que 
por e"l t é r m i n o de 30 d í a s , contados desde la i n s e r c i ó n de 
este anunc io en l a « G a c e t a oficial ,» de esta Capi ta l , se presente en 
este Juzgado ó en la c á r c e l pub l i ca de B i ü b i d para dec la ra r 
e n l a causa n ú m . 5960 que con t r a e l m i s m o se sigue por que-
b ran t amien to de condena, apercibido que de no hacer lo den t ro 
de dicho t é r m i n o se s u s t a n c i a r á l a causa e n su ausencia y re-
b e l d í a , p a r á n d o l e los per ju ic ios que en derecho haya l u g a r . 
D a d o en M a n i l a , 9 de Jun io de 1891.=Bernardo Fernandez . 
—Por mandado de su S r í a . , F ranc i sco R. Cruz . 
D o n P r i m i t i v o F o r m ó s e , Juez de Paz de esta C a b e c e r a é i n t e r i n o de 
p r i m e r a Ins t anc ia de esta p r o v i n c i a , que de estar en pleno 
ejercicio de sus funciones, y o el presente Escribano doy fé. 
Por e l presente e d i c o c i to , l l amo y emplazo á Pedro C a l i m b a , 
i n d i o , n a t u r a l y vecino del pueblo de Canden casado, de t r e i n t a 
y u n a ñ o s de edad, jornalero , empadronado en l a Cab c e r í a 
ñ ú m . I I , para que en el t é r m i n o de 30 dias, á con ta r desde la 
fecha de su i n s e r c i ó n en la « G a c e t a oficial de M a n i l a . » com-
parezca en este Juzgado á responder los cargos cont ra él r e su l -
t a n de l a causa n ü m . 4300 por hu r to , apercibido que de no 
hacer lo den t ro de dicho t é r m i n o , se s u s t a n c i a r á d i c h a causa 
en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los per ju ic ios que en dere-
cho hubiere lugar . 
Dado en e l Juzgado deí p r imera in s t anc ia de l locos Sur , V i g a n , 
20 de A b r i l de 1891 — P r i m i t i v o Formoso.—Por mandado de s u 
S r í a . , J o s é Ben i to Torres, 
Por p rov idenc ia del Sr Juez de p r i m e r a ins tancia de esta 
p r o v i n c i a , d ic tada en l a causa n ú m . 6871 con t ra D . Rober to 
Toledo , h i j o y otros por homicid io y lesiones, se c i ta , l l a m a 
y emplaza á los actas balugas l lamados B n e n t a n , A i g u d , L a -
pad. Palanas, Pecson. Cueva. E s t é b a n P a u l í , Suantu T a n g t a n g 
erue residen en los montes de F io r i dab l anca , a s í como á los dos 
Jefes ó cabezas de f a m i l i a de negr i tos , que v i v í a n de bajo de 
los cobertizos del s i t io de Mapapanao de d icho pueblo, para 
que po r e l t é r m i n o de nueve d í a s , contados desde la pub l ica -
c i ó n "de este edicto en l a « G a c e t a o f ic ia l de M a n i l a , » compa-
Gaceta de Manila.—Núm, u ^ 
. - - ^ r 
rezcan en este Juzgado á prestar d e c l a r a c i ó n en |a 
causa, apercibidos do que de no hacer lo , les pararán6? 
j u i c i o s consiguientes , J 
Baco lo r , 5 de J u n i o de 1891.—Tiburcio H i l a r i o . 
Por p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de p r i m e r a instancia 
p r o v i n c i a de Pangas inan , se c i ta , l l a m a y emplaza a 
M o r t e r a , i n d i o , casado, n a i u r a l de Bangar p r o v i n c i a de i? 
vecino de Vi l l a s i s , de 34 a ñ o s de edad, j o r n a l e r o , • 
v cuerpos regulares , pelo, cejas negros, ojos pardos, nari'' 
b a r b i l a m p i ñ o , cara r egu la r , color moreno , para que en 
m i n o de 30 d í a s , comparece á este Jnzgado á contestan 
cargos que resu l tan con t ra él en l a causa n ú m . 10ÚI ¡ J 
cuyo t é r m i n o se e m p e z a r á desde l a p u b l i c a c i ó n del n^M 
¡a « G a c e t a de M a n i l a , » apercibido que de no veriacarh 
r a r á n los per juicios cons igu ien tes . 
L i n g a y e n . l .o ele J u n i o de 1891.—Los test igos acomij 
A n t o n i o M.a F o r t i c h , G u i l l e r m o Mat teo . 
Por p rov idenc ia de l Sr . Juez de p r i m e r a instancia 
p r o v i n c i a , d ic tada en l a causa n ü m . 3355 s i n reo n,» 
fo rmada á ins tancia de D . Salvador V i d a l , se c i t a á esto 
por el t é r m i n o de nueve dias para que comparezca J 
J ú z g a l o á o í r p rovidenc ia dictada en d i c h a causa, 
que de no ver i f icar lo dentro del c i tado plazo, se le tea 
clesistido de ser parte en la m i s m a c^.usa, p a r á n d o l e i 
j u i c ios que en derecho hub ie re l uga r . 
Nueva C á c e r e s , 3 de J u n i o de 1891.—Ticio Alvarez . 
D o n Franc i sco Sol is G o n z á l e z , C a p i t á n p r i m e r AyudjjJ 
Cuerpo de Estado Mayor, de Plazas y Juez instructor^ 
pedionte seguido de orden del E x c m o . Sr General 
dor . M i l i t a r de esta Plaza, con t r a el soldado del Regina 
L i n e a I b e r i a n ú m . 69 Ange les E s t r e l l a Guevara , por 
d e s e r c i ó n . 
Por el presente requis i tor ia , c i to , l l a m o y emplazo ai 
soldado Angeles Es t r e l l a Guevara , h i jo de G i l y de % 
na tura l de T o n d o de Mani l a , de 18 a ñ o s y 7 meses j] 
soltero, de oficio escribiente, su estatura u n metro quij 
sesenta m i l í m e t r o s , siendo sus s e ñ a s par t iculares , pelo,| 
ojos negros , na r i z , chata, barba nada, boca regular , % 
r e n o , frente espaciosa, a i r e m a r c i a l , para que en aj| 
t é r m i n o de t re in ta dias, á con ta r desde l a publ icación 
r equ i s i t o r i a en l a « G a c e t a de M a n i l a » , comparezca en 
sienes m i l i t a r e s de Meisic á m i d i s p o s i c i ó n , para respoi 
cargo que le resu l ta en el espediente que de orden su 
lo signe por haberse ausentado el d i a 2 de J u n i o del 
a ñ o , del cuar te l del Por t in de esta1 Capi ta l , donde 
alojado, bajo aperc ib imiento de que si no compar-tce on 
fijado, s e r á declarado rebelde, p a r á n d o l e e l per juic io 
l u g a r 
Á su VPZ, en nombre de S. M el Rey. (q. D , g.) e; 
requiero á t o l a s las autoridades tanto Civ i les como 
y oe p o l i c í a j u d i c i a l , para que p r a c t i q u e n activas diligL 
busca del referido procesado Angele^ Es t r e l l a Gueval 
caso de ser habido lo r e m i t a n en clase de preso con 
r idades convenientes á las referidas prisiones y á mi 
c ion , pues asi lo tengo acordado en d i l i genc i a de estíH 
Dado en M a n i l a á 8 de J u n i o de 1891.—Francisco Sdl 
zalez. 
Don Cami lo Lasala y Goi t i a , Gobernador P. M . y Subid 
de M a r i n a de la R e g i ó n Occidenta l de Is la de N'gná 
I g n r á n d o s e el ac tual paradero y s i t u a c i ó n del iudividu) LL, 
N . (a) A m b o y . asi como cambian su pueblo na ta l , quieuí; m á 
dose embarcado en u n vi les e l '8 de A b r i l p r ó x i m o - j 
e n las aguas de M í n u l u a n de esta p r o v i n c i a , desapar 
n o r á n d o s e su paradero . 
Por l a presente r equ i s i to r i a c i to , l l a m o y emplazo al 
Pablo N . , ó caso de haber fa l lecnlo , á sus parientes , | 
en el t é r m i n o de 3) dias, se presenten en esta Silb i -
do Mar ina , para declarar en l a sumar ia que i n s t ruyo ' 
d e s a p a r i c i ó n del indicado i n d i v i d u o . 
E n B . c o l o d á 20 d ) Mayo de 189!.—Camilo Lasala , 
ton 
(re 
D o n J o s é N a t i v i d a d , Juez de Paz sus t i tu to del pueblo] 
g u i i g , prov nc i a ele M a n i l a , que a c t ú a por carecer í m 
t a r i o , estando en e l pleno ejercicio de sus funciones, 
los infrascr i tos testigos a c o m p a ñ a d o s cer t i f icarnos. 
Hago saber: que por p ruv idenc ia d ic tada r e c a í d a eoj 
de j u i c i o verba l de faltas que se s igue á este J u / . g a d l f 
cu lac iou de monadas falsas con t ra e l ausente Pedro Saijj 
n a t u r a l de Bocaue p r o v i n c i a de B u l a c a n , domicíl iai 
ca l le de Oroquie ta del arrabal de Sta. Cruz de esta pi 
se c i ta , l l a m a y emplaza á d icho ausente, para que ei^  
m i n o de v e i n t e dias, desde, la p u b l i c a c i ó n del pr-senc 
e n l a « G a c e t a oficial» de l a cap i t a l , se presente en el 
Aud ienc ia de este Juzgado do Paz para contestar de los 
que con t ra el m i s m o resul ta en dichos autos, y no ha 
se le d e c l a r a r á rebelde, e n t e n d i é n d o s e con los estrados' 
gado las d i l i genc i a s que se p r a c t i c a r á n , p a r á n d o l e los,! 
que hubiere l u g a r en derecho I 
Dado en T a g u i i g , 30 de Mayo de 1891.—José Natividj | 
mandado del Sr, Juez, Lope l u m p i n . — V a l e n t í n Nal iv 
tflS 
Oí 
fgnie 
c 
?ricu 
D o n Pedro de Pineda y de la Torre . Tenien te de Navl 
Armada y C a p i t á n del puerto de C e b ú . m 
Hace saber: que s e g ú n parto oroducido por el Subaj I 
de M a r i n a de Poro (islas Camotes; en 3 de Marzo úmi»" 
r o n hal lados en la m a r p j r pescadores de d icho pueblo 
barcaciones de las s e ñ a s s iguientes: 
Una e m b a r c a c i ó n de pieza en te ra madera Laua-an — 
metros de eslora, PIO i d . de m m g a y Ü'5o i d . de puP Vew~ 
l i á n d o s e c o n u n a ro tu ra en l a popa $na 
O t r a e m b a r c a c i ó n t a m b i é n de pieza entera de la mm 
dera de Laua-an de 5'27 metros de eslora, 0'81 i d . d'J 
y 0'44 i d . de p u n t a l en ambas amuras de esta emturcat 
lee « L a u r i a t » con p i n t u r a b lanca . 
N i n g u n a de las dos embarcaciones t e n í a n b a t í n g a s , - l . 
n i enseres. ^iT- ( 
L o que so hace pub l i co para que las personas que »» | 
con derecho á las dos embarcaciones de r e t é r e n c i i if» , r 1 - » 
s é h a l l a n depositadas en la Subd^legacioe. do Marina )}e 
b lo de Poro puedan presentar sus re-clamaciones en 
t a n i t del Puer to , para lo que se d i el t é r m i . i o de " I r0'o. 
contar del d í a en quo este edicto se inserte en ia,<"" c,' 
M a n i l a . » • 
C e b ú , 15 de Mayo de 1891.—Pedro do Pme a. 
D o n Pedro de Pineda y de la T o r r e , Tenien te de NaJ1 ^ OQ 
A r m a d a , C a p i t á n del puerto de C - b í i y Fiscal do " 
n ú m 1911, que se i n s t ruye con m o t i v o del hoinicta-" 
c h i n o perpetrado en l a m á s abordo de una embarca^ 
E n uso de las facultadas que me e s t á n conferida^ ^ 
presente segundo edicto, c i to , l l amo y emplazo a ( . t i ' 1 ' f A) 
j u l u g a n , m a y o r de edad, casado, na tu ra l del ha r i " . % 
de la c o m p r e n s i ó n del pueblo ele. Escalante provincia n úe la c o m p r e n s i ó n uei puemu un r.su.u.mi.e 'J • H c* t 
gros O r i e n t a l , v fugado de la c á r c e l p ú b l i c a de BacoU'1 ü{ í 
de Negros Occidenta l , en 26 ele Enero de 1880, para ü 
t é r m i n o de 20 dias, á contar del de l a fecha, se • "S e 
esta C a p i t a n í a del puer to de C e b ú , á responder a ^9 IHQ'J 
que le resu l tan en d i c h a causa, e n e l concepto a t H \ 
ve r i f i ca r lo , se le i r r o g a r á n los per ju ic ios á que h a y » J l 
A s i m i s m o ruefto y s u p ú c o á las autor.dades de io ^ 
v inc ias de l A r c h i p i é l a g o , se s i r v a n elisponer en ' J C o n 
respectivos mandos ia busca y captura del citado ^ 
G u i j u l u g a n , r e m i t ' é n e l o l o en cal idad de preso a esw | 
caso de ser hab ido . T 
C e b ú , 16 de Mayo de 1891.=Pedro de P ineda . 
LMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES ««i 
